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89, 97 en 98) word na die lyk verwys 
as „m aar net die oorskot" en gerede- 
neer asof die liggaam  nie deel van die 
mens is nie.
Volgens die Skrif egter is die lig ­
gaam  deel van die wese van die mens, 
en tempel van die Heilige Gees, en 
het d it ’n ewigheidsbestemming (bv. 1 
Kor. G: 19, 20; 1 Kor. 15; Fil. 3; 21). 
D aarom  geld die voorskrifte van Gods 
wil nie slegs op Sondag en in die kerk- 
like lewe nie, m aar ook op die gebied 
van die liggaam like en die stoflike. 
Alle geringskatting van die liggaam  
moet dus konsekwent en hard bestry 
word. W an t d it lei, ongemerk m aar 
gewis, tot die opvatting— 'n opvatting 
wat die skrywer seker nie hu ld ig  nie- 
asof dié lewensuitinge (bv. huwelik, 
handel, politiek, ens.) wat betrekking 




Ds. Hendr. J . P ienaar: Die (lominee 
vertel. C.S.V., Stellenbosch, 1946; 
pp. 63; prys 1/9 posvry.
Mededelings van ondervindings op- 
gedoen deur die skrywer e.a. predi- 
kante, gedurende die tyd van hulle 
bediening. Oplettendheid en kunsge- 
voel stel die skrywer in staat om die 
diepere betekenis en skoonheid van 
alledaagse insidentjies onderhoudend 
te beskrywe.
* * •
Ds. H . D. A. du Xoit: Praktiese 
Christendom . C.S.V., Stellenbosch, 
1946; pp. 128; prys 3/6 posvry.
Hierdie werkie bied ’n verklaring 
van die Brief van Jacobus. Die 
eksegese is gesond, die voorstelling 
helder.
D is bekend dat Jakobus se eis „toon 
my jou geloof u it jou werke” (2: 18) 
en sy betoog dat ,,die geloof sonder die 
werke dood is” <2: 20), dikwels voor- 
gestel word as lynreg in stryd met wat 
Paulus deurgaans verkondig het, nl. 
dat ,,die mens geregberdig word deur 
die geloof sonder die werke van die 
wet” (Rom . 3: 28). Die skrywer het 
o.i. baie goed daarin  geslaag om te 
bewys dat hier van teenstrydigheid 
geen sprake is nie, m aar dat die twee 
mekaar aanvul. Hy toon aan dat die 
Sk rif van ons eis: goeie werke as vrag 
van die geloof. ,,Ware gesonde Chris­
telike lewe kan alleen stoel op ’n ge­
sonde leer en die twee kan nie van 
mekaar geskei word nie.” (p. 7).
In  verband met die gebed vir kran- 
kes (Jak . 5: 14— 18) wek die skrywer 
(p. 121—124) die indruk asof die ver- 
horing al dan nie, u its lu itlik  a fhank lik  
is van die geloof van die bidder. Hy 
versuim om te meld dat God in sy 
wysheid ánders kan wil, soos bv. in 
die geval van Paulus se gebed om ver- 
los te word van die doring in sy vlees 
(2 Kor. 12: 7—9).
Die werkie getuig van deeglikheid 
en bekwaamheid, en bring die ryke in ­
houd van die Christelike leer nader 
aan die hart en verstand en spoor aan 
tot ’n Christelike lewe.
A. POSTMA.
RUILWAARDE.
R IIIL N O M M E R S : „Tydskrif v ir We- 
tenskap en Kuns,” orgaan van die 
S. A fr. Akadem ie vir W etenskap en 
Kuns, bring in sy uitgawe van Mei 
1946 ’n verskeidenheid waardevolle by- 
draes. Oor die algemeen is die gehalte 
van die artikels baie hoog. Die inhoud 
is egter baie uiteenlopend van aard,
w at d it v ir die vakm an soms moeilik 
m aak  om die geheel ten voile te waar- 
deer. In  hierdie uitgawe verdien be­
sondere vermelding die volgende: J.
F. W . Grosskopf „Landbouwetenskap 
en boeremense." W . H . O. Schm idt 
„Freud se psigo-analitiese teorie,” M. 
O. M onnig  „Die emulsifisering van
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sekere organiese oplosmiddels,” H. 
Mulder: „Die neo-Platonisme en die 
Christendom” en P. J . N ienaber „Die 
dier in ons letterkunde.” E k  d ink  die 
waarde van die Tydskrif sal baie ver- 
hoog word as d it aanvank lik  onder sy 
Fakulte ite  gerubriseer word en even- 
tueel in twee of meer vaktydskrifte 
opgesplits word. Ons het baie behoef- 
te aan wetenskaplike vaktydskrifte, en 
ek d ink  d it lê op die weg van die 
Akademie om tot die uitgee daarvan 
onder sy beskerm ing oor te gaan. „Ons 
Eie Boek,” ’n A frikaanse Boekegids 
onder die bekwame leiding van Prof. 
Dr. Frangois Malherbe, verdien die 
ondersteuning van alle boekliefheb- 
bers. H ierin  word vakkundige leiding 
aan ontw ikkelde lesers gegee. Daar 
verskyn tans so baie boeke in ons 
land dat aan diegene wat graag boe­
ke wil koop, die nodige leiding moet 
gegee word. Behalwe die Kritiese B u l­
letin bevat die tydskrif gereeld Arti- 
kels en Studies in  Letterkunde. In  die 
uitgawe van Jun ie  1946 kom  die vol- 
gende gewaardeerde woorde oor 
„Koers" voor: „Calvinisties georiën- 
teer, bly Koers een van die belangrik- 
ste tydskrifte in  ons land om  op be- 
langrike gebiede van wetenskap en 
lewe leiding vanu it prinsipiële stand- 
punt te verskaf. D ie goed gedoku- 
menteerde artikels verdien veel groter 
aandag by ons denkende publiek.” 
„Die Matie ,” orgaan van die A.N.S. te 
Stellenbosch, kom in  sy uitgawe van 
2 Aug. 1946 in ’n spesiale form aat u it 
om die Lustru infees (1941—1946) te 
herdenk. D it is ’n mooi uitgawe en 
getuig van springlewendige en kern- 
gesonde optrede. Ook ons geluk aan 
die jongm anne van Stellenbosch! U it 
Nederland ontvang ons vanaf die u it­
gawe van 28 Jun ie  1946 ’n  nuwe ruil- 
nommer. D iekeer is d it ’n weekblad 
gewy aan Christelike, kulturele en 
sosiale vraagstuRke en bekend as 
..Nieuw Nederland" onder redaksie 
van die Calvinistiese wysgeer H .
Dooyeweerd, bygestaan deur ’n sewe- 
tal gesaghebbendes op die verskillende 
lewensterreine. V ir sover ek kon vas- 
stel is nie a lm al oortuigde Calviniste 
nie—die band wat hulle bind egter is 
die Christelike lewens- en wêreldbe- 
skouing. H ierin sien ons ’n  dappere 
en to t dusver geslaagde poging van 
mede-Christene om ’n deeglike week­
blad vanu it beslis Christelike stand- 
punt te redigeer. Die uitgawe van 28 
Jun ie  vorm no. 44 van die eerste jaar- 
gang. In  die reël is die weekblad 
gerubriseer en ons vind daarin  o.a. 
buitelandse oorsig, die wêreldtoneel. 
resonansies, politieke oorsig; verder 
diepergaande studies soos die van 
Dooyeweerd self oor Calvinistiese wys- 
begeerte, bespreking van onderwys- 
sake, kerklike gebeure, landbou, eko- 
nomie ens. Oor die algemeen is die 
artikels fris gesteld en gee ons 'n 
mooi en diepgaande insig in die doen 
en denke van ons geloofsgenote in 
Nederland. D it is ’n tydskrif waarop 
ons gerus kan inteken: adres is Joh. 
Verkulststraat 114, Amsterdam  Z., 
teen 3 gulden (plus-minus 7/-) per 
kwartaal.
* * *
K E R K  E N  G O D SD IE N S . Ongetwy- 
geld die belangrikste bydrae op die ge- 
bied is die opspraakwekkende artikel 
van Dr. R . Broom in „Die B randw ag” 
(9 Aug.) oor „Die Evolusie en die 
Kerk,” waarteen heelwat stemme op- 
.gegaan  het en veral die van Dr. A. B. 
du Preez in die uitgawe van 6 Septem­
ber. Maar, waar is die antwoord van 
ons Christelike antropoloë op hierdie 
aanval op ons Christelike geloof? In  
„Die Hervormer” (Sept.) begin Ds. J. 
J . Engelbrecht, wat al vir hom ’n 
naam  op die terrein gem aak het, met 
’n nuwe reeks artikels oor „Kerk en 
Jeug”. „Die Geref. Vaandel” bring 
’n vervolg van enkele artikels: D. 
Lategan „Na 300 jaa r" (Julie, Aug.) 
en ..Openbaring van Johannes” (Julie, 
A u g .) ; E . E. van Rooyen „Roomse
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Kerk" (Julie, Aug.). ..Die Kerkbode” 
wy ’n artike l oor „Kerkvereniging” (7 
Aug.) en bevat ’n verdere studie van
G. B. A. Gerdener oor ..Groot Figure 
in die Kerkgeskiedenis” (14 Aug.). In  
,,Die Kerkblad” skryf J. D. du Toit 
nou weer gereeld pragtige inleiers. 
(9 en 23 Aug., 6 en 20 Sept.) meestal 
oor aktuele volksvraagstukke, soos 
begrafnisse, ’n wonderland, ’n won- 
der-wêreld en ..evolusie in die kerk” 
(resp.). S. du Toit, tans in die Ver- 
enigde State, begin met sy reisindruk- 
ke wat werklik pak (6 en 20 Sept.)
•  •  *
SK O O L  E N  O P V O K D IN G . In
,,H<frson” (16 Aug., 14 Sept.) gaan S. 
P. 'E. Boshoff voort met sy Rommelpot 
in die Hanekot -beswaarskrif teen die 
A fdeling Eksterne Studie van die 
Universiteit van S. A frika. Die vader 
van hierdie u itd rukk ing  kon dinge 
darem beter en raker sê! S. J . Pre- 
torius, ons jong  digter, skryf in ,Die 
Brandw ag” (2 Aug.) oor die onder- 
wys as enigste redm iddel vir ons 
volk, en H. S. B. Schoeman, ’n gesag 
oor die onderwerp, oor „Volwar:sene- 
onderwys” in „Die Vooslag” (Aug.. 
Sept.). Die „Onderwysblad” (Sept.) 
bevat ’n uiters belangrike bydrae deur 
J . G. B r ink  oor die M atrikulasie  eksa- 
men, w aarin hy vir ’n standerd elf 
pleit. J . G. Van den Bosch het ’n baie 
waardevolle bydrae in „Calvin F o rum ” 
(Junie-Julie) oor „The Christian  Col-* 
lege in an atom ic age.” ..Die U nie” 
(Aug.) gee ons die grondige rede van 
die S.A.O.U. voorsitter oor ,,Rekon- 
struksie in die onderwys,” en die Sep- 
tember-uitgawe bevat die belangrike 
studie deur M. M. Kriel oor ..Kleuter- 
skole.” ..Paedagogische S tud iën” (Ju- 
nie) gee van die hand van I. P. v.d. 
Velde ’n mooi insig oor ..Moedertaal- 
onderwys in  F rank rijk ,” en H . Ples- 
soer skryf (Julie-Aug.) oor „De in- 
fantiliserende invloed van die maat- 
skappy op de jeugd.”
VOLK , KU LT U U R, W K T K N SK A  
EN  KUNS. Onder die tydskrifte wat 
veral op die terrein van die volkslewe 
ons kerngesonde en wetenskaplike 
leiding gee neem ..W apenskou” onge- 
twyfeld die eerste plek in. D it doen 
vir ons land amper net wat „Nieuw 
Nederland” aldaar doen. D it is ’n 
tydskrif wat elkeen wat in volksake 
belangstel, moet lees en daarop inte- 
ken. Besonder interessante studies 
vind ons op hierdie gebied ook in „Die 
B randw ag" w aarin die volgende spe- 
siale vermelding verdien: G. Cronjé 
oor nie-blanke arbeid (9, 16 en 23 
Aug.), C. de Bruyn oor ons gesinlose 
stadsjeug (16 Aug.), H . P. M arw itz oor 
ons jeug en sy vrye tyd (30 Aug.), J. 
Fourie oor kleurskeidslyn in sport (13 
Sept.). V an besondere waarde is die 
artike l vail H. J. R. Sims in „Die 
Tc.algenoot” (Aug., Sept.) oor die In- 
d iërvraagstuk en in „Die Voorslag” 
deur C. W . Prinsloo oor die Asiaat. 
In  „Bibliotheca Sacra” (Apr. Jun i.) is 
daar veral dié mooi artike l deur G. F. 
Greene “W h a t the working classes 
owe to Christian ity .” „Historiese S tu ­
dies” (M aart) bevat net een studie 
deur N. C. W eideman oor ,Die Mala- 
boch-oorlog,” goed gestel en gedoku- 
menteer. ..Inspan” (Aug.) gee ’n kort 
sam evatting van die referate gelewer 
op die jongste F. A. K. Kongres, ter- 
wyl J. H. Coetzee (Sept.) voortgaan 
met sy studie oor die Kommunistiese 
Propaganda. ,,Die B randw ag” (23 
Aug.-- 13 Sept.) bevat ’n reeks artikels 
deur J. P . P ienaar oor „My broer San- 
giro," terwyl H . J. Terblanche ’n uit- 
stekende rubriek oor ons taal behartig 
(23 Aug., e.v.). E. A. Venter se his- 
toriese dram a „M artin  Lu ther” word 
vervolg in  „Die Voorslag” (Aug., Sept.) 
In  die Nederlandse ..Horizon” (Mei) 
is daar een mooi artike l deur F. E. 
Hoekstra oor „M entaliteit van den 
na-oorlogschen Jeugd.”
J . C H R . C O ET ZEE .
